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 Latar belakang penelitian ini berdasarkan hasil wawancara terhadap guru 
kelas SMK PGRI 1 Mejobo Kudus perlu diberikan layanan terutama untuk 
meningkatkan sikap anti merokok  agar dapat membentuk siswa atau generasi 
muda yang sehat di antaranya dengan membebaskan remaja dari sikap anti 
merokok yang rendah. 
Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan sikap anti merokok 
sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, diperolehnya 
peningkatan sikap anti merokok sesudah mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok. 
Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam 
pencarian data-data yang terkait dengan subjek penelitian yang dapat digunakan 
untuk menganalisis hasil penelitian.Alat dan teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan Layanan bimbingan kelompok dengan 
media grafis dapat meningkatkan sikap anti merokok pada siswa kelas X SMK 
PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013” diterima karena teruji 
kebenarannya.Hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi 
yang dilakukan sebelum tindakan dan sesudah siklus yang memperlihatkan bahwa 
sikap anti merokok siswa mengalami peningkatan skore rata-rata yaitu pada pra 
siklus mendapat 16,25% (kurang), pada siklus I mendapat skore rata-rata 38 (baik) 
dan pada siklus II mendapat skore rata-rata 44,75% (sangat baik). Persentase nilai 
terhadap siswa pada siklus I terus mengalami peningkatan, dimana pada 
pertemuan 1 sebesar 44,3% (Kurang) dan mengalami peningkatan pada pertemuan 
2 menjadi 47% (Kurang), pada pertemuan 3 menjadi 59,8% (Cukup).Perolehan 
nilai terhadap siswa pada siklus II pertemuan 1 sebesar 63,2% (Cukup), pada 
pertemuan 2 sebesar 74,3% (Baik) dan pada pertemuan 3 sebesar 81,2 (Baik). 
Melihat Temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi 
Kepala Sekolah, Memberi fasilitas kepada konselor agar dapat memberikan 
layanan bimbingan kelompok secara optimal.2 Bagi Guru Pembimbing, 
hendaknya dapat memberikan layanan bimbingan kelompok melalui media grafis 
sesuai dengan kebutuhan siswa, selalu mengsosialisasikan kegiatan bimbingan 
dan konseling disekolah. Dengan diberikannya layanan bimbingan kelompok 
melalui media grafis nanti akan membantu meningkatkan sikap anti merokok pada 
peserta didik. Terutama bimbingan dan konseling disekolah perlu adanya jadwal 




yang maksimal. 3.Bagi Orang Tua, Para orang tua diharapkan dapat ikut berperan 
dengan memberikan motivasi terhadap anak agar anak dapat semaksimal mungkin 
bisa mengikuti setiap layanan bimbingan kelompok dan memberikan motivasi 
untuk selalu memanfaatkan waktu belajar di sekolah dengan sebaik- baiknya.4. 
Bagi Siswa, Para siswa hendaknya dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan 
sikap anti merokok, karena secara tidak langsung siswa dapat menjaga diri agar 
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Based on the result of interview with the teacher of Vocational High 
School PGRI 1 Mejodo Kudus that is important to give counseling service to 
improving anti-smoking attitude of students. So that, the students or young 
generations can be health by improving anti-smoking attitude of the students. 
This research aims; to describe anti-smoking attitude of the students before 
and after getting group counseling service, to get improvement of anti-smoking 
attitude after getting group counseling service. 
Method of collecting data is a method that is used to get the data that 
related with subject of the research, it is used to analyze result of the research. In 
collecting the data, the researcher uses some tools; observation, interview, and 
document. 
The result of this research shows that group counseling service of graphic 
media can improve anti-smoking attitude of the tenth grade students of Vocational 
High School (SMK) PGRI Mejobo Kudus in the academic year 2012/2013. It is 
shown from the result of the observation that is done before and after doing case 
study. Anti-smoking attitude of the students improves; pre-cycle 16.25% (less), 
cycle I 38% (good) and cycle II 44.75% (excellent). The percentage of the 
students in cycle I improve; in firs meeting 44.3% (less), second meeting 47% 
(less), and third meeting 59.8% (enough). Then the percentage of the students in 
cycle II improve; in first meeting 63.2% (enough), second meeting 74.3% (good) 
and third 81.2% (good). 
From the facts above, so that the researcher suggest to; (1) head master, it 
is better to give facilities to the counselors, so they can do group counseling 
service maximally, (2) counselor should give group counseling service use 
graphic media that related what student’s need so that it can improve anti-smoking 
attitude of the students and informs the guidance and counseling activity in school 
by including the schedule in classroom activity so that the result of the service can 
be maximal, (3) parent should give motivation to their children, to join the service 
and to use time well, (4) students should improve anti-smoking attitude well, 
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